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Premio 
Patrón de lesión 
digestiva alta en la 
esclerosis sistémica. 
Estudio prospectivo de una 
serie de 30 pacientes en la 
Comunidad Balear 
L u c i o P a l l a r e s F e r r e r a s , M a g d a l e n a 
L l a b r é s , Lu i s B e n n a s s e r (*) 
Introducción. 
La e s c l e r o s i s s i s t é m i c a s ( E S ) , t a m b i é n 
d e n o m i n a d a e s c l e r o d e r m i a , s e c a r a c t e r i -
z a p o r el d e p ó s i t o p r o g r e s i v o d e c o m p o -
n e n t e s de l t e j i do c o n j u n t i v o , p r i n c i p a l m e n -
te e l c o l á g e n o . E s t e d e p ó s i t o se r ea l i za 
f u n d a m e n t a l m e n t e e n la p ie l , ó r g a n o Inva -
r i a b l e m e n t e a f e c t o en es te p r o c e s o , c o n el 
r e s u l t a d o d e un e n g r a s a m i e n t o e i n d u r a -
c i ó n c u t á n e o s . S e t r a t a , no o b s t a n t e , d e 
u n a e n f e r m e d a d s i s t é m i c a q u e p u e d e 
a f e c t a r a d i f e ren tes ó r g a n o s i n te rnos , c o m o 
el t u b o d i g e s t i v o , e l p u l m ó n , el c o r a z ó n y 
los r í ñ o n e s ( 1 - 6 ) . 
S e e s t i m a u n a p r e v a l e n c i a d e 5 - 1 0 
c a s o s po r 1 0 0 . 0 0 0 h a b i t a n t e s , y u n a i nc i -
d e n c i a d e 5 -15 n u e v o s c a s o s p o r m i l l ón 
de h a b i t a n t e s / a ñ o . S i n e m b a r g o , la i nc i -
d e n c i a y p r e v a l e n c i a r e a l e s d e e s t a e n t i -
d a d no s e c o n o c e n c o n e x a c t i t u d , y a q u e 
s e o b t i e n e n de r e g i s t r o s h o s p i t a l a r i o s y d e 
h a l l a z g o s e n e s t u d i o s p o s t m o r t e m ( 1 , 5 , 7 -
1 0 ) . 
A l i gua l q u e o c u r r e e n la m a y o r í a de 
las e n f e r m e d a d e s de l t e j i do c o n e c t i v o , la 
(*) Premio de la Real Academia de Medicina y 
Cirugía de Palma de Mallorca, 1995. 
ES a f e c t a c o n m a y o r f r e c u e n c i a al s e x o 
f e m e n i n o , c o n ra t ios m u j e r e s / v a r o n e s e n t r e 
3:1 y 9 : 1 , s e g ú n las s e r i e s ( 9 , 1 0 ) . 
C l á s i c a m e n t e s e h a n d i f e r e n c i a d o d o s 
s u b g r u p o s de E S , la d e n o m i n a d a E S c u t á -
n e a l i m i t a d a ( E S L ) y la E S c u t á n e a d i f u s a 
( E S D ) . E s t a c l a s i f i c a c i ó n t i e n e u n i n t e r é s 
c l í n i c o , p r o n o s t i c o y t e r a p é u t i c o . Los p a -
c i e n t e s c o n E S L d e s a r r o l l a n u n a a f e c c i ó n 
c u t á n e a l i m i t a d a a la f a c i e s y z o n a d i s t a l 
d e las e x t r e m i d a d e s , c o n u n a e s c a s a y 
t a r d í a i m p l i c a c i ó n de ó r g a n o s i n t e r n o s , y 
p o r e l l o , u n p r o n ó s t i c o m á s f a v o r a b l e . S i n 
e m b a r g o , e l s u b g r u p o de E S D d e s a r r o l l a 
u n a e s c l e r o s i s c u t á n e a d i s e m i n a d a q u e 
p u e d e a b a r c a r a t o d a la p i e l , y s e a s o c i a 
a u n a m a y o r f r e c u e n c i a y m á s t e m p r a n a 
de a f e c c i ó n d e ó r g a n o s i n t e r n o s , c o n u n 
p r o n ó s t i c o m e n o s f a v o r a b l e ( 1 1 - 1 4 ) . 
J u n t o a l a s c a r a c t e r í s t i c a s c l í n i c a s 
d e s c r i t a s , e n un 3 0 % - 4 0 % d e los c a s o s 
a p r o x i m a d a m e n t e , s e p r e s e n t a un m a r c a -
d o r i n m u n o l ó g i c o d i f e r e n c i a l , d e los d e n o -
m i n a d o s a n t i c u e r p o s (Ac ) a n t i - c e n t r ó m e r o 
( C T R ) y a n t i - t o p o i s o m e r a s a I, o a n t i - S c l -
7 0 ( S C L - 7 0 ) . Los A c C T R s e a s o c i a n c o n 
e l g r u p o d e ES l i m i t a d a , y los A c S C L - 7 0 
c o n e l g r u p o d e E S d i f u s a ( 1 5 - 1 7 ) . 
T a m b i é n s e h a r e l a c i o n a d o la l e s i ó n d e 
d i f e r e n t e s ó r g a n o s c o n la p r e s e n c i a d e 
d e t e r m i n a d o s p a r á m e t r o s i n m u n o l ó g i c o s 
( 1 8 ) . 
D e los d i f e r e n t e s ó r g a n o s i n t e r n o s q u e 
p u e d e n a f e c t a r s e e n la E S , e l a p a r a t o 
d i g e s t i v o e s el q u e s e e n c u e n t r a i m p l i c a d o 
c o n m a y o r f r e c u e n c i a , c o n a l t e r a c i o n e s 
q u e s e p u e d e n o b s e r v a r e n t o d a s u e x t e n -
s i ó n . N o o b s t a n t e , la l o c a l i z a c i ó n e s o f á g i -
c a es la m á s p r e d o m i n a n t e , y e n o c a s i o -
n e s la ú n i c a p r e s e n t e ( 1 9 , 2 3 , 2 4 ) . L o s 
h a l l a z g o s c a r a c t e r í s t i c o s h a c e n r e f e r e n c i a 
a u n a a l t e r a c i ó n p r o g r e s i v a de l p e r i s t a l t i s -
m o e n los d o s t e r c i o s i n f e r i o r e s , y a u n a 
p é r d i d a de l t o n o de l e s f í n t e r e s o f á g i c o 
i n f e r i o r ( E E I ) , c o n a p a r i c i ó n d e r e f l u j o 
g a s t r o e s o f á g i c o ( 2 4 - 3 1 ) . 
La a f e c c i ó n d i g e s t i v a a l t a , y e s p e c i a l -
m e n t e la l e s i ó n de l e s ó f a g o , p a r e c e t e n e r 
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u n a s c a r a c t e r í s t i c a s d i f e r e n c i a l e s r e s p e c -
to a l r es to d e ó r g a n o s a f e c t o s . A s í , s i b i e n 
la p r e v a l e n c i a d e p a t o l o g í a e s o f á g i c a e n 
la ES v a r í a s e g ú n las s e r i e s , é s t a p u e d e 
e s t a r p r e s e n t e e n e l m o m e n t o de l d i a g -
n ó s t i c o d e la e n f e r m e d a d , y a f e c t a r a m á s 
d e l 7 0 % d e e s t o s p a c i e n t e s d u r a n t e la 
e v o l u c i ó n p o s t e r i o r . L o s e s t u d i o s p u b l i c a -
d o s e n la l i t e r a t u r a c o i n c i d e n e n q u e la 
a f e c c i ó n d i g e s t i v a a l ta p u e d e d e s a r r o l l a r -
s e c o n i n d e p e n d e n c i a de l g r u p o d e E S , 
l o c a l i z a d a o d i f u s a , y de los m a r c a d o r e s 
i n m u n o l ó g i c o s , A c C T R y A c S C L - 7 0 
( 1 3 , 1 9 , 2 7 , 3 1 , 3 2 ) . 
P o r o t ro l a d o , e x i s t e n o p i n i o n e s d i sco r -
d a n t e s r e s p e c t o a la e x i s t e n c i a de u n a 
c o r r e l a c i ó n c l í n i c a d e los d i f e r e n t e s s í n t o -
m a s , c o m o la d i s f a g i a o la p i r o s i s , c o n la 
p r e s e n c i a d e l e s i o n e s e n d o s c ó p i c a s o 
m o t o r a s a n i v e l d e l e s ó f a g o ( 2 0 , 3 3 ) . 
T a m p o c o h a y un c r i t e r i o c o n s e n s u a d o e n 
r e l a c i ó n a c u a n d o r e a l i z a r e l e s t u d i o 
m a n o m é t r i c o de e s t o s p a c i e n t e s , d e for -
m a r u t i n a r i a , o ú n i c a m e n t e a n t e la p r e s e n -
c i a d e s í n t o m a s ( 1 9 , 3 3 ) . 
El e n f o q u e t e r a p é u t i c o , s e b a s a e n la 
a d m i n i s t r a c i ó n d e f á r m a c o s a n t i á c i d o s y 
p r o c i n é t i c o s . L o s m á s u s a d o s h a n s i d o los 
i n h i b i d o r e s d e los r e c e p t o r e s H 2 g á s t r i c o s 
( 3 4 , 3 5 ) y la m e t o c l o p r a m i d a . R e c i e n t e m e n -
te s e h a n o b t e n i d o m e j o r e s r e s u l t a d o s c o n 
la i n t r o d u c c i ó n d e los f á r m a c o s i n h i b i d o -
res d e la b o m b a d e p r o t o n e s ( 3 6 - 3 8 ) y el 
p r o c i n é t i c o c i s a p r i d e ( 3 9 - 4 1 ) . N o o b s t a n -
t e , e l c o n t r o l t e r a p é u t i c o es d i f íc i l e n d e -
t e r m i n a d o s p a c i e n t e s , c o n r e s u l t a d o s e n 
o c a s i o n e s p o c o s a t i s f a c t o r i o s , y c o n per -
s i s t e n c i a d e las m a n i f e s t a c i o n e s c l í n i c a s a 
p e s a r de l t r a t a m i e n t o i n s t a u r a d o (42 ) . 
Objetivos 
E n b a s e a las c o n s i d e r a c i o n e s e x p u e s -
t a s , s e h a r e a l i z a d o e l p r e s e n t e e s t u d i o , 
c o n l os s i g u i e n t e s o b j e t i v o s : 
1 . C o n o c e r la p r e v a l e n c i a y el p a t r ó n 
d e l e s i ó n d i g e s t i v a a l ta e n u n a s e r i e d e 
p a c i e n t e s c o n E S , e n la C o m u n i d a d B a -
lea r . 
2 . E s t u d i a r la c o r r e l a c i ó n d e la l e s i ó n 
d i g e s t i v a a l ta c o n la p r e s e n c i a d e s í n t o -
m a s , los s u b g r u p o s c l í n i c o s y los m a r c a -
d o r e s i n m u n o l ó g i c o s d e e s t a e n f e r m e d a d . 
3. D e t e r m i n a r la t e r a p é u t i c a m á s e f e c -
t i va e n e s t o s p a c i e n t e s . 
Pacientes y método. 
D i s e ñ o 
S e h a r e a l i z a d o u n e s t u d i o c l í n i co p r o s -
p e c t i v o d u r a n t e 3 a ñ o s , e n e l p e r í o d o 
c o m p r e n d i d o d e s d e e n e r o d e 1 9 9 2 h a s t a 
d i c i e m b r e d e 1 9 9 4 . 
P a c i e n t e s 
D u r a n t e e l t i e m p o de l e s t u d i o , s e h a 
r e u n i d o u n a s e r i e d e 3 0 p a c i e n t e s ( 2 9 
m u j e r e s y 1 v a r ó n ) , t o d o s e l l o s d i a g n o s t i -
c a d o s de E s c l e r o s i s S i s t é m i c a e n b a s e a 
los c r i t e r i os de la A m e r i c a n R h e u m a t i s m 
A s o c i a t i o n ( A R A ) d e 1 9 8 0 ( 4 3 ) . 
T o d o s los p a c i e n t e s q u e h a n p a r t i c i p a -
d o e n e l e s t u d i o s o n r e s i d e n t e s e n la 
C o m u n i d a d B a l e a r y s i g u e n c o n t r o l e s 
p e r i ó d i c o s e n C e n t r o s H o s p i t a l a r i o s d e 
P a l m a de M a l l o r c a , M e n o r c a e I b i za . 
D a d a la p r e v a l e n c i a e s t i m a d a d e e s t a 
e n f e r m e d a d e n 5 - 1 0 c a s o s p o r 1 0 0 . 0 0 0 
h a b i t a n t e s , s e c a l c u l a p a r a n u e s t r a s e r i e 
u n a p o b l a c i ó n d e o r i g e n a p r o x i m a d a 
c o m p r e n d i d a e n t r e 3 0 0 . 0 0 0 y 6 0 0 . 0 0 0 
h a b i t a n t e s . 
C e n t r o d e t r a b a j o 
E s t e e s t u d i o h a s i d o r e a l i z a d o p o r u n 
E q u i p o M é d i c o , y la U n i d a d d e T r a b a j o e s 
d e r e f e r e n c i a p a r a la p r á c t i c a d e d i c h o 
e s t u d i o , d e n t r o de l S i s t e m a P ú b l i c o d e 
S a l u d e n l as I s l a s B a l e a r e s . P o r e l l o , 
c o n s i d e r a m o s la s e r i e e s t u d i a d a c o m o 
r e p r e s e n t a t i v a de e s t a p a t o l o g í a e n n u e s -
t ra C o m u n i d a d . 
D e t o d a la s e r i e , 2 6 p a c i e n t e s r e s i d í a n 
y s e g u í a n c o n t r o l m é d i c o e n M a l l o r c a , 1 
r e s i d í a e n M e n o r c a y 3 e n I b i z a . 
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H i s t o r i a C l í n i c a 
A t o d o s los p a c i e n t e s se les h a rea l i za ­
d o u n a h i s t o r i a c l í n i c a y u n a a n a m n e s i s 
d i r i g i d a p a r a las m a n i f e s t a c i o n e s c l í n i c a s 
y s í n t o m a s d i g e s t i v o s m á s f r e c u e n t e s . 
S e d e f i n e a ) P i r o s i s : s e n s a c i ó n d e 
q u e m a z ó n o a r d o r e n e l e p i g a s t r i o ; b) 
R e f l u j o : c l í n i c a d e p i r os i s a n i ve l r e t ros te r -
n a l , q u e s e p r e s e n t a y /o e m p e o r a c o n e l 
d e c ú b i t o ; c ) D i s f a g i a : s e n s a c i ó n de d o l o r 
o d i f i c u l t a d a n i ve l r e t r o s t e r n a l c o n e l p a s o 
de l b o l o a l i m e n t i c i o t r a s la d e g l u c i ó n : d ) 
P l e n i t u d e p i g á s t r i c a : s e n s a c i ó n r á p i d a d e 
d e p l e c c i ó n g á s t r i c a y s a c i e d a d d u r a n t e la 
i n g e s t a . 
E x p l o r a c i ó n d i g e s t i v a 
S e h a r e a l i z a d o un e s t u d i o p r o t o c o l i z a ­
d o a t o d o s los p a c i e n t e s , ta l c o m o s e 
d e s c r i b e a c o n t i n u a c i ó n : 
M a n o m e t r í a E s o f á g i c a : S e h a r e a l i z a ­
d o u n a m a n o m e t r í a e s o f á g i c a a t o d o s los 
p a c i e n t e s d e la s e r i e . P a r a e l lo s e ha u t i ­
l i z a d o el s i g u i e n t e e q u i p o : C a t é t e r de M o -
t i l i d a d e s t á n d a r p a r a e s ó f a g o M U Í de 4 
c a n a l e s , B o m b a d e P e r f u s i ó n MUÍ S c i e n -
t i f ic M o d e l o P I P 4 - 4 y r eg i s t r o m e d i a n t e 
P o l í g r a f o N a r c o B i o - S y s t e m s M M S 2 0 0 . S e 
c o n s i d e r ó la m a n o m e t r í a c o m o p a t o l ó g i c a 
a n t e u n a p r e s i ó n de l e s f í n t e r e s o f á g i c o 
i n fe r i o r ( E E I ) m e n o r de 8 m m H g ( p r e s i ó n 
i n s p i r a t o r i a m á x i m a ) , y / o a l t e r a c i ó n d e l 
p e r i s t a l t i s m o e s o f á g i c o , c o n n o r m a l i d a d d e 
la f u n c i ó n y m o t i l i d a d de l e s f í n t e r e s o f á g i ­
c o s u p e r i o r ( E E S ) . La a l t e r a c i ó n de l p e r i s ­
t a l t i s m o e s o f á g i c o s e d e f i n e c o m o la s u s ­
t i t u c i ó n de l p e r i s t a l t i s m o p r i m a r i o e n los 21 
3 i n f e r i o r e s , p o r o n d a s t e r c i a r i a s . E s t a 
a l t e r a c i ó n s e c l a s i f i c ó e n t r e s e s t a d i o s : 
f a s e l eve c o n p r e s e n c i a d e < 5 0 % de o n d a s 
t e r c i a r i a s , f a s e m o d e r a d a c o n 5 0 - 8 0 % de 
o n d a s t e r c i a r i a s . 
E n d o s c o p i a d i g e s t i v a : S e rea l i zó u n a 
e n d o s c o p i a d i g e s t i v a a l ta a a q u e l l o s p a ­
c i e n t e s c o n u n e s t u d i o m a n o m é t r i c o p r e ­
v i o p a t o l ó g i c o . S e u t i l i zó p a r a e l lo un f i -
b r o s c o p i o O l y m p u s G I F 1 0 0 . S e v a l o r ó la 
p r e s e n c i a o a u s e n c i a d e e s o f a g i t i s , y d e 
c o m p l i c a c i o n e s c o m o e s t e n o s i s o s a n g r a ­
d o . La p r e s e n c i a d e e s o f a g i t i s s e d i v i d i ó 
e n e s t a d i o s s e g ú n la c l a s i f i c a c i ó n d e 
S a v a r y - M i l l e r : I) E r i t e m a d e la m u c o s a 
e s o f á g i c a , II) p r e s e n c i a d e u l c e r a c i o n e s 
l i nea les no c o n f l u y e n t e s , III) p r e s e n c i a d e 
u l c e r a c i o n e s c i r c u n f e r e n c i a l e s y c o n f l u y e n -
t e s , y IV) u l c e r a c i o n e s p r o f u n d a s , ú l c e r a 
d e Ba r re t t o e s t e n o s i s . 
L a b o r a t o r i o 
A t o d o s los p a c i e n t e s s e l es p r a c t i c ó 
u n a a n a l í t i c a b á s i c a q u e i n c l u í a h e m o g r a -
m a , c o a g u l a c i ó n , f u n c i ó n h e p á t i c a y f u n ­
c i ó n r e n a l , y s e d e t e r m i n a r o n los s i g u i e n ­
t e s p a r á m e t r o s i n m u n o l ó g i c o s : 
Anticuerpos Antinucleares: s e d e t e r m i ­
n a r o n m e d i a n t e t é c n i c a d e i n m u n o f l u o r e s -
c e n c i a i n d i r e c t a s o b r e t e j i d o d e ra ta . 
Factor Reumatoide: s e d e t e r m i n ó e l 
i s o t i p o I g M m e d i a n t e n e f e l o m e t r í a . 
Complemento: l os d i f e r e n t e s c o m p o ­
n e n t e s f u e r o n d e t e r m i n a d o s m e d i a n t e i n -
m u n o d i f u s i ó n rad ia l p a r a e l C 3 y C 4 , y 
m e d i a n t e t é c n i c a h e m o l í t i c a d e L a c h m a n n 
p a r a e l C H 5 0 . 
Antígeno Nuclear Extraíble: l o s a n t i ­
c u e r p o s f r e n t e a a n t í g e n o s s o l u b l e s n u ­
c l e a r e s y a n t í g e n o s c i t o p l a s m á t i c o s Ro 
( S S A ) , L a ( S S B ) , n R N P , S m , y t o p o i s o m e -
r a s a I ( S c L - 7 0 ) s e d e t e r m i n a r o n m e d i a n t e 
t é c n i c a de E L I S A . Los c a s o s d u d o s o s s e 
c o n f i r m a r o n m e d i a n t e i n m u n o b l o t t i n g . 
Crioglobulinas: La p r e s e n c i a d e c r i o g l o -
b u l i n a s s e d e t e r m i n ó m e d i a n t e e s p e c t o f o -
t o m e t r í a . 
Anticuerpos Anticentrómero: s e d e t e r ­
m i n a r o n m e d i a n t e t é c n i c a d e i n m u n o f l u o -
r e s c e n c i a i n d i r e c t a s o b r e c é l u l a s H E P - 2 . 
T r a t a m i e n t o 
S e d e t e r m i n a r o s d o s p a u t a s d e t r a t a ­
m i e n t o : 
A ) U n f á r m a c o a n t i - r e c e p t o r e s - H 2 , 
r a n i t i d i n a 1 5 0 - 3 0 0 m g , 2 0 m i n u t o s a n t e s 
d e c a d a i n g e s t a . E s t a p a u t a s e i n d i c ó e n 
los c a s o s s i n t o m á t i c o s s in e s o f a g i t i s , o e n 
e s o f a g i t i s g r a d o l - l l . 
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B) U n i n h i b i d o r d e la b o m b a de p r o t o -
n e s , o m e p r a z o l 2 0 - 4 0 m g c a d a 2 4 h o r a s , 
j u n t o a u n f á r m a c o p r o c i n é t i c o , c i s a p r i d e 
10 m g , 2 0 m i n u t o s a n t e s d e c a d a i n g e s t a . 
E s t a p a u t a s e i n d i c ó e n las e s o t a g i t i s d e 
g r a d o l l l - I V o fa l l o d e la p a u t a A . 
A l g u n o s p a c i e n t e s s e g u í a n a d e m á s u n 
t r a t a m i e n t o de b a s e p a r a s u E S , en 4 c a s o s 
c o n D - p e n i c i l a m i n a , 2 6 c o n a n t a g o n i s t a s 
de l c a l c i o d u r a n t e el i n v i e r n o p o r la p r e -
s e n c i a d e f e n ó m e n o de R a y n a u d , y 6 c a s o s 
t o m a b a n d e f o r m a i n t e r m i t e n t e an t i i n f l a -
m a t o r i o s no e s t e r o i d e o s . En un p a c i e n t e 
s e a d m i n i s t r ó d u r a n t e el e s t u d i o t r a t a m i e n -
to a s o c i a d o c o n p r e d n i s o n a a n t e el d e s a -
r ro l lo d e m i o s i t i s . 
R e c o g i d a d e d a t o s 
T o d o s los d a t o s o b t e n i d o s d e la a n a m -
n e s i s , de l l a b o r a t o r i o y d e las e x p l o r a c i o -
n e s c o m p l e m e n t a r i a s , f u e r o n c o d i f i c a d o s 
y r e g i s t r a d o s p o r el e q u i p o m é d i c o , e n u n a 
B a s e d e D a t o s d i s e ñ a d a p a r a e s t e f i n . 
A n á l i s i s e s t a d í s t i c o 
El a n á l i s i s e s t a d í s t i c o s e rea l i zó m e -
d i a n t e d e t e r m i n a c i ó n de la M e d i a , D e s v i a -
c i ó n t í p i c a , c o m p a r a c i ó n d e f r e c u e n c i a s , 
T e s t e x a c t o d e F i s h e r y T e s t d e la U d e 
M a n n - W h i t n e y . 
S o p o r t e i n f o r m á t i c o 
P a r a e l r e g i s t r o y p o s t e r i o r p r o c e s a -
m i e n t o d e los d a t o s s e h a u t i l i z a d o un 
o r d e n a d o r I n v e s B S 4 8 6 de l s e r v i c i o d e 
M e d i c i n a I n t e r n a , y los p r o g r a m a s W o r d 
P e r f e c t 5 . 1 , D B A S E I I I P l u s , H a r v a r d 
G r a p h i c s W i n d o w s 2 . 0 , y M I C R O S T A T 
p a r a e l t r a t a m i e n t o e s t a d í s t i c o . 
Resultados 
L a s e r i e e s t a b a c o n s t i t u i d a p o r 3 0 
p a c i e n t e s , 2 9 ( 9 7 % ) m u j e r e s y 1 ( 3 % ) 
v a r ó n . La m e d i a de e d a d a l i n i c io d e la 
e n f e r m e d a d f u e d e 4 1 ' 6 4 + - 1 6 ' 7 a ñ o s c o n 
l ím i t es e n t r e 10 y 6 6 a ñ o s , y la m e d i a d e 
e d a d d e la s e r i e e n e l m o m e n t o de l e s t u -
d i o d e 5 2 ' 2 6 + - 14 '1 a ñ o s y u n o s l í m i t e s 
e n t r e 2 9 y 7 6 a ñ o s . El t i e m p o m e d i o d e 
e v o l u c i ó n de la e n f e r m e d a d d e s d e el i n i -
c io d e los s í n t o m a s e r a d e 1 1 ' 0 8 + - 9 '9 
a ñ o s , c o n u n o s l ím i t es c o m p r e n d i d o s e n -
t re 2 y 4 0 a ñ o s . 
En 11 ( 3 6 ' 6 % ) c a s o s el p a t r ó n de a f e c -
c i ó n c u t á n e a p e r m i t i ó r ea l i za r e l d i a g n ó s -
t i co d e E S c u t á n e a d i f u s a , m i e n t r a s q u e 
e n los 19 ( 6 3 ' 4 % ) r e s t a n t e s s e c a t a l o g ó 
d e E S c u t á n e a l i m i t a d a . 
A l c o m p a r a r a m b o s s u b g r u p o s , l o s 
p a c i e n t e s c o n E S L t e n í a n u n a m e d i a d e 
e d a d al in i c io d e la e n f e r m e d a d d e 3 7 ' 6 2 + -
1 3 ' 3 4 a ñ o s , c o n l ím i t es e n t r e 10 y 5 0 a ñ o s , 
i n fe r i o r a la de l s u b g r u p o c o n E S D , c o n 
4 8 ' 7 7 + - 2 0 ' 5 1 a ñ o s y l í m i t e s e n t r e 18 y 71 
a ñ o s . El t i e m p o m e d i o de e v o l u c i ó n d e la 
e n f e r m e d a d f u e s u p e r i o r c o n E S L , c o n 
1 2 ' 8 1 + - 1 1 ' 8 6 a ñ o s l í m i t e s e n t r e 2 y 5 0 
a ñ o s , r e s p e c t o al s u b g r u p o d e E S D , c o n 
8 + - 3 ' 9 7 a ñ o s , l í m i t e s e n t r e 4 y 18 a ñ o s . 
N i n g u n a de e s t a s d i f e r e n c i a s o b t u v o s i g n i -
f i c a c i ó n e s t a d í s t i c a ( t ab l a I ) . 
ES limitada (n=19) ES difusa (n=11) P 
E d a d in i c io a ñ o s 
T . E v o l u c i ó n a ñ o s 
S í n t o m a s d i g e s t i v o s 
M a n o m e t r í a p a t o l ó g i c a 
P e r i s t a l t . f a s e a v a n z a d a 
I p o t o n i a E E I 
E n d o s c ó p i a p a t o l ó g i c a 
A c a n t i - C e n t r ó m e t r o 
A c a n t i - S c l - 7 0 
3 7 , 6 2 ± 1 3 , 3 4 
1 2 , 8 1 ± 1 1 , 8 6 
6 3 . 2 % 
6 8 , 4 % 
5 3 , 8 % 
6 9 . 3 % 
18 ,7 % 
8 0 % 
14 ,3 % 
4 8 , 7 7 ± 2 0 , 5 0 
8 + 3 , 9 7 
100 % 
9 0 , 9 % 
9 0 % 
100 % 
2 7 , 2 % 
2 0 % 





0 , 0 2 
0 ,01 
n s 
< 0 , 0 1 
< 0 , 0 0 1 
Tabla I: Principales diferencias clínicas y de laboratorio observadas entre los subgrupos 
de Esclerosis Sistémica, limitada y difusa, (ns: no significativo) 
A l d e t e r m i n a r los m a r c a d o r e s i n m u n o -
l ó g i c o s e s p e c í f i c o s de e s t a e n f e r m e d a d , 
los A c C T R s e p r e s e n t a r o n e n 5 c a s o s , d e 
los c u a l e s 4 ( 8 0 % ) c o r r e s p o n d í a n a p a -
c i e n t e s c o n E S L 8 < 0 . 0 1 ) , lo q u e r e p r e s e n -
tó u n a p r e v a l e n c i a d e A c A C T R e n e s t e 
s u b g r u p o d e l 3 6 ' 3 % . Los A c S C L - 7 0 f u e -
ron p o s i t i v o s e n 7 c a s o s , d e los q u e 6 
( 8 5 ' 7 % ) c o r r e s p o n d í a n a l s u b g r u p o d e 
E S D ( p < 0 . 0 0 1 ) , lo q u e r e p r e s e n t ó u n a 
p r e v a l e n c i a d e A c S C L - 7 0 e n e s t o s p a c i e n -
t e s de l 3 1 ' 5 % ( t ab l a I I ) . 
A n t i c u e r p o s % 
A n t i n u c l e a r e s 
A n t i c e n t r ó m e t r o 
A n t i - S C L - 7 0 
A n t i - R o / L a 
A n t i - R N P 
F a c t o r r e u m a t o i d e 
C r i o g l o b u l i n a s 
A n t i - S m 
A n t i - D N A n 
8 6 , 6 
3 6 , 6 * 





" Asociación con ES limitada (p<0,01) 
" A s o c i a c i ó n con ES difusa (p<0,001) 
Tabla II Prevalencia de los diferentes 
parámetros Inmunológicos observados en 
la serie general. 
Pata e l r es to de los p a r á m e t r o s i n m u -
n o l ó g i c o s , la f r e c u e n c i a d e a p a r i c i ó n f u e 
de l 8 6 ' 6 % p a r a los A c a n t i n u c l e a r e s , 6 ' 6 % 
p a r a los R N P , an t ¡ -Ro y an t i - LA , y de l 3 ' 3 % 
p a r a e l f a c t o r r e u m a t o i d e y las c r i o g l o b u -
l i n a s . 
a)Manifestaciones clínicas 
Las m a n i f e s t a c i o n e s c l í n i c a s m á s f r e -
c u e n t e s f u e r o n la p r e s e n c i a de i n d u r a c i ó n 
c u t á n e a e n t o d o s los c a s o s ( 1 0 0 % ) y el 
f e n ó m e n o d e R a y n a u d e n 2 9 ( 9 6 ' 6 % ) 
p a c i e n t e s ( f i gu ra 1) . 
L a a n a m n e s i s d i r i g i d a p a r a los s í n t o -
m a s de l a p a r a t o d i g e s t i v o f u e p o s i t i v a e n 
21 d e los 3 0 c a s o s , lo q u e r e p r e s e n t ó u n a 
p r e v a l e n c i a d e s í n t o m a s de l 7 0 % . E n e s t e 
g r u p o , la c l í n i c a d e p i r o s i s y / o re f l u j o e s t u -
v o p r e s e n t e e n t o d o s los c a s o s ( 1 0 0 % ) , la 
d i s f a g i a s e p r e s e n t ó e n 21 ( 9 1 ' 3 % ) c a s o s , 
y la p l e n i t u d e p i g á s t r i c a fue r e f e r i d a e n 9 
S í n t o m a s P r e v a l e n c i a s 
P i r o s i s 
R e f l u j o 
D i s f a g i a 
P l e n i t u d 
1 0 0 % 
1 0 0 % 
9 1 , 3 % 
3 9 , 1 % 
Tabla III: Prevalencia de los diferentes 
síntomas digestivos observados en los 21 
pacientes con anamnesis positiva 
( 3 9 ' 1 % ) c a s o s ( t ab l a I I I ) . 
El res to d e ó r g a n o s y t e j i d o s i m p l i c a -
d o s p r e s e n t ó u n a p r e v a l e n c i a e n n u e s t r a 
s e r i e m u y i n fe r i o r a la de l a p a r a t o d i g e s t i -
v o , c o n la p r e s e n c i a d e 8 ( 2 6 ' 6 % ) c a s o s 
c o n a f e c c i ó n p u l m o n a r , 2 ( 6 ' 6 % ) c o n a f e c -
c i ó n c a r d í a c a , 2 ( 6 ' 6 % ) c a s o s c o n m i o s i -
t i s , 2 ( 6 ' 6 % ) c o n c i r r o s i s b i l ia r p r i m a r i a , y 
1 ( 3 ' 3 % ) c o n l e s i ó n r e n a l ( f i g u r a 1) . 
b) Manometría Esofágica 
La m a n o m e t r í a e s o f á g i c a f u e p a t o l ó g i -
c a e n 2 4 c a s o s de l t o ta l d e la s e r i e , c o n 
u n a p r e v a l e n c i a de l 8 0 % . T o d o s los c a s o s 
p r e s e n t a r o n a l t e r a c i ó n d e l p e r i s t a l t i s m o 
e s o f á g i c o . A l d e t e r m i n a r e n e s t o s p a c i e n -
t e s los d i f e r e n t e s g r a d o s d e l e s i ó n , 16 
( 6 6 ' 6 % ) c a s o s p r e s e n t a b a n a l t e r a c i o n e s e n 
f a s e a v a n z a d a , 4 ( 1 6 ' 6 % ) c a s o s e n f a s e 
m o d e r a d a y los 4 ( 1 6 ' 6 % ) c a s o s r e s t a n t e s 
e n f a s e l eve ( f i g u r a 2 ) . 
A l e s t u d i a r la a l t e r a c i ó n de l E E I , s e 
o b j e t i v ó h i p o t o n í a en 2 0 d e los 2 4 p a c i e n -
t e s , lo q u e r e p r e s e n t a u n 8 3 ' 3 % d e las 
m a n o m e t r i a s p a t o l ó g i c a s , y el 6 6 ' 6 % d e l 
t o ta l de la s e r i e . 
E n los 6 ( 2 0 % ) d e los c a s o s c o n e s t u -
d i o de l p e r i s t a l t i s m o n o r m a l , s e c o n s t a t ó 
a s i m i s m o n o r m a l i d a d de l E E I , y a u s e n c i a 
de c l í n i c a d i g e s t i v a . P o r e l c o n t r a r i o , d e 
los 10 p a c i e n t e s c o n n o r m a l i d a d de l E E I , 
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Figura 1. Frecuencias obser-
vadas de las diferentes loca-
lizaciones y órganos afectos 
el la serie general de Escle-
rosis Sistémica. 
F a s e d e L e s i ó n 
Figura 2. Prevalencia 
de la alteración ma-
nométrica y de los 







6 1 ' 4 % 
40% 
5 6 - 1 0 
Años E v o l u c i ó n 
Figura 3. Preva-
lencia de lesión 
esofágica durante 
la evolución de la 
enfermedad en la 
Esclerosis Sisté-
mica. 
4 ( 4 0 % ) p r e s e n t a b a n a l t e r a c i o n e s d e l 
p e r i s t a l t i s m o , e n el 5 0 % d e los c a s o s e n 
f a s e m o d e r a d a y e n e l 2 5 % e n f a s e 
a v a n z a d a . T o d o s los p a c i e n t e s c o n nor -
m a l i d a d de l E E I , p e r o c o n a l t e r a c i ó n de l 
p e r i s t a l t i s m o , r e f e r í a n m a n i f e s t a c i o n e s 
c l í n i c a s d e p i r o s i s y /o re f l u jo . 
A l a n a l i z a r la p r e s e n c i a de a f e c c i ó n 
e s o f á g i c a d u r a n t e la e v o l u c i ó n de la E S , 
s e o b s e r v ó q u e el 7 0 % d e los p a c i e n t e s 
d e s a r r o l l a r o n l e s i ó n de l e s ó f a g o d u r a n t e 
los 5 p r i m e r o s a ñ o s . E s t a c i f ra r e p r e s e n t a 
c a s i la t o t a l i d a d d e la p a t o l o g í a e s o f á g i c a 
o b s e r v a d a . D u r a n t e los s i g u i e n t e s 10 a ñ o s , 
e s t a p r e v a l e n c i a a l c a n z a e l 8 0 % d e l os 
p a c i e n t e s , d e u n a f o r m a m á s p r o g r e s i v a 
( f i g u r a 3 ) . A l e s t u d i a r p o r s e p a r a d o los 
p a c i e n t e s c o n E S L y E S D , a p r e c i a m o s u n a 
m a y o r y m á s t e m p r a n a a f e c c i ó n de l e s ó f a -
go e n e l s u b g r u p o de E S D . El 5 4 % d e l to ta l 
d e la p a t o l o g í a e s o f á g i c a e n la E S D , s e 
d e s a r r o l l ó d u r a n t e los p r i m e r o s 5 a ñ o s , e n 
c o m p a r a c i ó n c o n un 1 5 % de l es i ón o b s e r -
v a d a p a r a e l m i s m o p e r í o d o , e n el s u b g r u -
po d e E S L ( P = 0 . 0 1 ) . E s t a d i f e r e n c i a f u e 
m á x i m a a los 10 a ñ o s c o n el 9 0 % y el 
3 8 % d e l e s i ó n e s o f á g i c a d e s a r r o l l a d a 
r e s p e c t i v a m e n t e ( p = 0 . 0 0 2 ) ( f i gu ra 4 ) . 
c)Endoscopia Digestiva Alta 
La f i b r o g a s t r o s c o p i a r e a l i z a d a a los 2 4 
p a c i e n t e s c o n m a n o m e t r í a e s o f á g i c a p a -
t o l ó g i c a , p u s o d e m a n i f i e s t o la p r e s e n c i a 
d e e s o f a g i t i s en 2 0 d e los 2 4 p a c i e n t e s , lo 
q u e r e p r e s e n t ó u n a p r e v a l e n c i a de l 8 3 ' 3 % 
d e l e s i ó n e n d o s c ó p i c a e n es te g r u p o , y 
de l 6 6 ' 6 % de l to ta l de la se r ie . En 5 ( 2 0 ' 8 % ) 
c a s o s s e e v i d e n c i a r o n l e s i o n e s g r a v e s , e n 
f o r m a de e s o f a g i t i s de g r a d o l l l - IV , c o n 
e r o s i o n e s , h e m o r r a g i a o e s t e n o s i s e s o f á -
g i c a , 7 ( 2 9 ' 1 % ) c a s o s c o n e s o f a g i t i s g r a d o 
I I , y 8 ( 3 3 ' 4 % ) c o n l e s i o n e s l e v e s de g r a d o 
I ( f i g u r a 5 ) . 
T o d o s los c a s o s c o n l e s i o n e s e n d o s c ó -
p i c a s p r e s e n t a b a n u n a a l t e r a c i ó n m a n o -
m é t r i c a d e l p e r i s t a l t i s m o e s o f á g i c o . S i n 
e m b a r g o , e n 4 ( 2 0 % ) p a c i e n t e s c o n d i ve r -
s o s g r a d o s d e e s o f a g i t i s , el e s t u d i o de l 
EE I s e ha l l ó d e n t r o d e la n o r m a l i d a d . 
d) Asociación Clínico-Biológica 
Al c o m p a r a r la d i s t r i b u c i ó n d e la p a t o -
l o g í a d i g e s t i v a e n t r e los d o s s u b g r u p o s d e 
E S , l i m i t a d a y d i f u s a , s e o b s e r v ó u n a 
m a y o r p r e s e n c i a d e c l í n i c a en e l s u b g r u p o 
d e E S D c o n el 1 0 0 % d e los p a c i e n t e s c o n 
s í n t o m a s de p i r o s i s , re f l u jo y / o d i s f a g i a , 
r e s p e c t o al d e E S L c o n u n a f r e c u e n c i a d e 
a p a r i c i ó n d e s í n t o m a s de l 6 3 ' 2 % ( p = 0 . 0 1 ) 
( t ab l a I ) . 
El e s t u d i o m a n o m é t r i c o m o s t r ó u n a 
m a y o r p r e v a l e n c i a de a l t e r a c i o n e s e n e l 
s u b g r u p o c o n E S D , c o n 10 /11 ( 9 0 ' 9 % ) d e 
c a s o s a f e c t o s , r e s p e c t o al s u b g r u p o c o n 
E S L c o n 1 3 / 1 9 ( 6 8 ' 4 % ) c a s o s , s i n a l c a n -
za r s i g n i f i c a c i ó n e s t a d í s t i c a . S in e m b a r g o , 
e l g r a d o de s e v e r i d a d de e s t a s a l t e r a c i o -
nes fue s u p e r i o r e n los p a c i e n t e s c o n E S D , 
c o n el 9 0 % d e c a s o s e n f a s e a v a n z a d a , 
r e s p e c t o el g r u p o d e p a c i e n t e s c o n E S L , 
c o n u n 5 3 ' 8 % d e c a s o s e n e s t a f a s e 
( p = 0 . 0 2 ) ( t a b l a I ) . El t o n o d e E E I s e e n -
c o n t r a b a d i s m i n u i d o en e l 1 0 0 % d e los 
c a s o s d e los p a c i e n t e s c o n E S D , m i e n t r a s 
q u e e n e l s u b g r u p o c o n E S L s e c o n s t a t ó 
h i p o t o n í a e n e l 6 9 ' 3 % d e l o s c a s o s 
( p = 0 . 0 1 ) ( t a b l a I ) . 
A l a n a l i z a r las l e s i o n e s e n d o s c ó p i c a s , 
a p r e c i a m o s un d i s c r e t o a u m e n t o d e p r o -
p o r c i ó n de e s o f a g i t i s d e g r a d o l l l - I V e n el 
s u b g r u p o d e E S D ( 2 7 ' 2 % ) e n r e l a c i ó n a l 
d e E S L ( 1 8 ' 7 % ) , p e r o s i n s i g n i f i c a c i ó n 
e s t a d í s t i c a . 
se h a a n a l i z a d o el r e n d i m i e n t o d i a g -
n ó s t i c o d e la a n a m n e s i s d i r i g i d a y d e la 
e n d o s c o p i a e n la d e t e c c i ó n d e l e s i ó n 
R e s u l t a d o p o s i t i v o F r e c u e n c i a s 
Manometría esofágica 
Síntomas digestivos 




Tabla VI: Frecuencia de presentación de 
resultados positivos en las diferentes 
exploraciones que se han realizado en la 
serie general con Esclerosis Sistémica 
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e s o f á g i c a . P a r a e l l o , h e m o s u t i l i zado c o m o 
r e f e r e n c i a d e l e s i ó n d e e s ó f a g o , los h a ­
l l a z g o s d e la e x p l o r a c i ó n m a n o m é t r i c a , y a 
q u e ha s i d o e s t a la p r u e b a q u e h a d e m o s ­
t r a d o u n a m a y o r p r e c o c i d a d e n la d e t e c ­
c i ó n d e l a s a l t e r a c i o n e s , y u n a m a y o r 
p r e v a l e n c i a ( t a b l a IV ) . 
T a n t o la p r e s e n c i a de s í n t o m a s , c o m o 
los h a l l a z g o s e n d o s c ó p i c o s p o s e e n u n a 
e l e v a d a s e n s i b i l i d a d y e s p e c i f i c i d a d , c o n 
u n a e f i c a c i a e n a m b o s c a s o s , s u p e r i o r al 
8 0 % . El v a l o r p r e d i c t i v o p o s i t i v o , es dec i r , 
la p r o b a b i l i d a d d e q u e e x i s t a a f e c c i ó n de l 
e s ó f a g o c u a n d o h a y s í n t o m a s o l e s i ó n 
e n d o s c ó p i c a e s p r á c t i c a m e n t e de l 1 0 0 % . 
S i n e m b a r g o , e l v a l o r p r e d i c t i v o n e g a t i v o 
n o s u p e r a e l 6 0 % . E l lo s i g n i f i c a q u e a ú n 
e n a u s e n c i a d e c l í n i c a o de l e s i ó n e n d o s ­
c ó p i c a , la p r o b a b i l i d a d de q u e e x i s t a u n a 
l e s i ó n e s o f á g i c a p o r la e n f e r m e d a d , s e 
s i t ú a e n t r e e l 4 0 % y e l 4 5 % ( t ab l a V ) . 
F i n a l m e n t e , s e v a l o r ó la p o s i b l e re la ­
c i ó n e n t r e la e x i s t e n c i a d e p a t o l o g í a d i ­
g e s t i v a y e l g r a d o d e s e v e r i d a d d e la 
m i s m a , c o n la p r e s e n c i a de m a r c a d o r e s 
i n m u n o l ó g i c o s . T r a s a n a l i z a r e n c o n j u n t o , 
y d e f o r m a i n d i v i d u a l , los h a l l a z g o s m a n o -
m é t r i c o s y e n d o s c ó p i c o s ' p i c o s c o n l os 
d i f e r e n t e s p a r á m e t r o s i n m u n o l ó g i c o s , A c 
C T R y A c S C L - 7 0 , no s e e n c o n t r ó n i n g u n a 
a s o c i a c i ó n e s t a d í s t i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v a . 
e) Respuesta Terapéutica 
Al in ic io de l e s t u d i o , 13 p a c i e n t e s rec i ­
b i e r o n la p a u t a de t r a t a m i e n t o A ( ran i t i d i -
n a + m e t o c l o p r a m i d a ) , y 11 p a c i e n t e s la 
p a u t a B ( o m e p r a z o l + c i s a p r i d e ) . L a 
c o m b i n a c i ó n d e o m e p r a z o l y c i s a p r i d e 
o b t u v o un e f e c t o t e r a p é u t i c o m a y o r , c o n 
r e s p u e s t a f a v o r a b l e e n 8 /11 ( 7 2 7 % ) d e 
los p a c i e n t e s , r e s p e c t o a la c o m b i n a c i ó n 
de r a n i t i d i n a y m e t o c l o p r a m i d a , q u e f u e 
e f e c t i v a e n 6 / 1 3 ( 4 6 ' 1 % ) d e los c a s o s , 
a u n q u e s in s i g n i f i c a c i ó n e s t a d í s t i c a . 
D u r a n t e la e v o l u c i ó n p o s t e r i o r , 7 c a s o s 
a b a n d o n a r o n la p a u t a A a n t e la a u s e n c i a 
d e r e s p u e s t a c l í n i c a , lo q u e r e p r e s e n t ó e l 
5 3 ' 8 % de es te g r u p o , y s e i n c l u y e r o n e n e l 
g r u p o B de t r a t a m i e n t o . De e s t o s 7 p a ­
c i e n t e s , 5 ( 7 1 ' 4 % ) o b t u v i e r o n r e s p u e s t a 
c o n la a s o c i a c i ó n de o m e p r a z o l y c i s a p r i ­
d e . T r a s i n c l u i r la e v o l u c i ó n d e e s t o s 
n u e v o s c a s o s , e l p o r c e n t a j e f i na l d e r e s ­
p u e s t a f a v o r a b l e e n el g r u p o B f u e d e 1 3 / 
18 c a s o s ( 7 2 ' 2 % ) ( f i g u r a 6 ) . 
En 5 ( 2 0 ' 8 % ) c a s o s , n o s e o b t u v o 
m e j o r í a d e los s í n t o m a s c l í n i c o s m e d i a n t e 
n i n g u n a de las d o s p a u t a s d e s c r i t a s . 
Discusión 
L o s h a l l a z g o s e p i d e m i o l ó g i c o s h a l l a d o s 
e n n u e s t r a s e r i e , y q u e h a c e n r e l a c i ó n a la 
e d a d , s e x o y p r e v a l e n c i a d e los d i f e r e n t e s 
a n t i c u e r p o s , s o n s i m i l a r e s a los p u b l i c a ­
d o s en la l i t e ra tu ra . L a m e n o r p r e v a l e n c i a 
o b s e r v a d a d e f a c t o r r e u m a t o i d e , e n re la ­
c i ó n a o t r o s t r a b a j o s , p u e d e d e b e r s e a 
d i f e r e n t e s S e r v i c i o s e n l o s H o s p i t a l e s 
G e n e r a l e s , y la i n c l u s i ó n c o m o e s c l e r o s i s 
s i s t é m i c a d e c a s o s c o n s í n d r o m e d e s o l a -
p a m i e n t o , p e r o c o n p r e d o m i n i o de l f e n ó ­
m e n o d e R a y n a u d y d e i n d u r a c i ó n c u t á ­
n e a , p u e d e n e x p l i c a r a l g u n a s d e e s t a s 
d i s c o r d a n c i a s e n t r e las d i s t i n t a s s e r i e s . 
S Es Ef V P + V P -
S í n t o m a s d i g e s t i v o s 
E n d o s c o p i a p a t o l ó g i c a 
8 3 , 3 % 8 3 , 3 % 8 3 , 3 % 9 5 , 2 % 5 5 , 5 % 
8 3 , 3 % 1 0 0 % 8 6 , 6 % 1 0 0 % 6 0 % 
S: sensibilidad. Es: especificidad. Ef: eficacia. VP+: valor predictivo positivo. VP-: valor predictivo 
Tabla V. Rendimiento diagnóstivo de la Clínica y la endoscopia comparadas con la 
manometría esofágica, en la Esclerosis Sistémica 
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(%) 




Figura 4. Distribución de la 
patología esofágica en fun-
ción del subgrupo de Escle-
rosis Sistémica, limitada o di-
( p ^ o ' i , ' ) • / > f u s a , y del tiempo de evolu-
ción de la enfermedad. Los 
valores representan el % de 
pacientes diagnosticados 
< 5 5 - 1 0 1 0 - 2 0 > 2 0 mediante ME en cada mo-
A ñ o , E v o l u c i ó mento, sobre el total de afec-
• A c u u n . . L I M I T A D A + c u t * n . . D I F U S A f a d o s en cada subgrupo. 
Figura 5. Prevalencia 
de la esofagitis y de 
los distintos grados 
de lesión observada 
en la endoscopia de 
los pacientes con 
manometría alterada 
Grado lll-IV 21% 
Grado II 29% 
Grado I 33% 
Normal 17% 












A l Igua l q u e o c u r r e e n o t r a s p a t o l o g í a s , 
la f r e c u e n c i a d e p r e s e n t a c i ó n de los s í n t o ­
m a s c l í n i c o s e n la ES e s s e n s i b l e m e n t e 
i n f e r i o r a la f r e c u e n c i a rea l d e a f e c c i ó n d e 
los d i s t i n t o s ó r g a n o s . E s t u d i o s p o s t m o r -
t e m e n p a c i e n t e s E S m u e s t r a n la e x i s t e n ­
c i a d e l e s i ó n e n ó r g a n o s c o m o el c o r a z ó n 
o e l p u l m ó n , c o n u n a f r e c u e n c i a m u y 
s u p e r i o r a la q u e la c l í n i c a h a b í a h e c h o 
s o s p e c h a r . Lo m i s m o o c u r r e c o n la a f e c ­
c i ó n a l t a d e l a p a r a t o d i g e s t i v o , e n c o n c r e ­
t o c o n la l e s i ó n d e l e s ó f a g o . A l g u n o s 
a u t o r e s o b s e r v a n a l t e r a c i o n e s m a n o m é t r i -
c a s h a s t a e n el 7 0 - 8 0 % d e los c a s o s c o n 
E S , m i e n t r a s q u e e n o c a s i o n e s , ú n i c a m e n ­
te e l 5 0 % d e l os p a c i e n t e s p r e s e n t a b a 
s í n t o m a s c l í n i c o s a s o c i a d o s ( 2 0 ) . 
En n u e s t r a s e r i e , h e m o s o b s e r v a d o u n a 
b u e n a c o r r e l a c i ó n e n t r e los h a l l a z g o s e n 
la e x p l o r a c i ó n m a n o m é t r i c a y la p r e s e n c i a 
d e s í n t o m a s . E s t o s e e x p l i c a r í a p o r la 
c u i d a d o s a a n a m n e s i s d i r i g i d a r e a l i z a d a 
d u r a n t e e l e s t u d i o p r o t o c o l i z a d o . S i n 
e m b a r g o , h a y q u e d e s t a c a r q u e la a u s e n ­
c i a d e c l í n i c a no e s un a r g u m e n t o v á l i d o 
p a r a p r e s u p o n e r la a u s e n c i a d e l e s i ó n 
e s o f á g i c a . C a s i l a m i t a d d e l os c a s o s 
a s i n t o m á t i c o s p r e s e n t a r o n a f e c c i ó n d e l 
e s ó f a g o p o r la e n f e r m e d a d . E n e s t e s e n t i ­
d o , h a y q u e t e n e r e n c u e n t a q u e e n la 
p a t o g e n i a d e l a s l e s i o n e s d e l a p a r a t o 
d i g e s t i v o q u e o r i g i n a n el t r a n s t o r n o d e la 
m o t i l i d a d , i n t e r v i e n e n la a t r o f i a d e l a 
m u s c u l a r i s m u c o s a , j u n t o al d e p ó s i t o d e 
c o l á g e n o e n la s u b m u c o s a y la l á m i n a 
p r o p i a , c o n u n t r a s t o r n o d e la f u n c i ó n 
n e u r o m u s c u l a r q u e p o d r í a resu l t a r , a d e ­
m á s , e n u n a f a l t a d e s e n s i b i l i d a d a d i c h o 
n i ve l (6 , 4 4 - 4 8 ) . E l lo e x p l i c a r í a los h a l l a z ­
g o s e n a l g u n o s c a s o s d e l e s i o n e s a v a n z a ­
d a s , e n p a c i e n t e s a s i n t o m á t i c o s . N o o b s ­
t a n t e , la a l t e r a c i ó n de la m o t i l i d a d e s o f á g i ­
c a n o i m p l i c a n e c e s a r i a m e n t e un t r a n s t o r ­
n o d e la s e n s i b i l i d a d a s o c i a d o ( 4 9 ) . 
N u e s t r o s r e s u l t a d o s e v i d e n c i a n u n a 
e l e v a d a f r e c u e n c i a d e l e s i ó n e s o f á g i c a en 
la E S , q u e i m p l i c a a 8 d e c a d a 10 p a c i e n ­
t e s . L a p é r d i d a de l p e r i s t a l t i s m o e s o f á g i c o 
i n fe r i o r , e n s u s d i f e r e n t e s f a s e s , ha e s t a ­
d o s i e m p r e p r e s e n t e , y e n o c a s i o n e s h a 
s i d o la ú n i c a a l t e r a c i ó n o b s e r v a d a . L a 
a l t e r a c i ó n de l EE I s i e m p r e se h a o c a s i o ­
n a d o c o n u n a p é r d i d a de l p e r i s t a l t i s m o , y 
n u n c a s e ha o b s e r v a d o c o m o l e s i ó n ú n i ­
c a . A d e m á s , los p a c i e n t e s c o n m a n i f e s t a ­
c i o n e s c l í n i cas p r e s e n t a b a n i n v a r i a b l e m e n ­
te a s o c i a d a u n a a l t e r a c i ó n de l p e r i s t a l t i s ­
m o , i n d e p e n d i e n t e m e n t e de la a f e c c i ó n de l 
E E I . E s t o s h a l l a z g o s c o n c u e r d a n c o n las 
o b s e r v a c i o n e s de q u e la a l t e r a c i ó n d e l 
p e r i s t a l t i s m o e s o f á g i c o e n los 2 /3 i n f e r i o ­
res , e s la p r i m e r a y m á s t e m p r a n a l e s i ó n 
q u e p r e s e n t a n e s t o s p a c i e n t e s ( 1 9 , 3 0 , 
3 1 ) . L a c l í n i c a de p i r o s i s y d i s f a g i a e s t á 
r e l a c i o n a d a c o n e s t e t r a n s t o r n o , y s u i n ­
d e p e n d e n c i a d e la a f e c c i ó n de l E E I p o n e 
d e m a n i f i e s t o la i m p o r t a n c i a q u e t i e n e n la 
r e t e n c i ó n , y el m a y o r t i e m p o de c o n t a c t o 
d e las s e c r e c i o n e s a c i d a s c o n el e s ó f a g o , 
e n e l d e s a r r o l l o d e la c l í n i c a y la e s o f a g i t i s 
( 2 4 , 3 0 , 3 1 ) . El r e t r a s o e n el v a c i a m i e n t o 
g a s t r o d u o d e n a l c o m o a l t e r a c i ó n o b s e r v a ­
d a t a m b i é n en la E S , f o r m a p a r t e d e la 
p a t o g e n i a de l re f l u jo y f a v o r e c e el d e s a ­
r ro l lo y m a n t e n i m i e n t o de la e s o f a g i t i s e n 
e s t o s p a c i e n t e s ( 5 3 ) . 
Los h a l l a z g o s d e la e n d o s c o p i a re fue r ­
z a n lo c o m e n t a d o a n t e r i o r m e n t e , y a q u e 
t o d o s los c a s o s c o n e s o f a g i t i s p r e s e n t a ­
b a n u n a a l t e r a c i ó n de l p e r i s t a l t i s m o , m i e n ­
t ras q u e el e s t u d i o de l EE I f u e n o r m a l e n 
e l 2 0 % de e s t o s p a c i e n t e s . 
A l a n a l i z a r la d i s t r i b u c i ó n d e las a l t e r a ­
c i o n e s m a n o m é t r i c a s y e n d o s c o p i a s c o n ­
j u n t a m e n t e , e n los s u b g r u p o s d e E S l i m i ­
t a d a y d i f u s a , s e a p r e c i a u n a m a y o r f r e ­
c u e n c i a de a m b a s e n e l s u b g r u p o d e E S D , 
s i n l l ega r a se r e s t a d í s t i c a m e n t e s i g n i f i c a ­
t i vo . N o o b s t a n t e , a l a n a l i z a r las d i s t i n t a s 
l e s i o n e s d e f o r m a i n d i v i d u a l , h a l l a m o s 
a s o c i a c i ó n e n t r e la p r e s e n c i a d e c l í n i c a , la 
p é r d i d a de p e r i s t a l t i s m o e n f a s e a v a n z a d a 
y la a l t e r a c i ó n de l EE I c o n e l g r u p o d e 
p a c i e n t e s c o n E S D . 
H a y q u e d e s t a c a r e l e s t a d i o a v a n z a d o 
e n q u e e n c o n t r a b a n l as l e s i o n e s d e la 
m a y o r p a r t e d e los p a c i e n t e s , e n a l g u n o s 
c a s o s y a e n el m o m e n t o de l d i a g n ó s t i c o . 
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E s t o s p a c i e n t e s p u e d e n p r e s e n t a r c o m p l i -
c a c i o n e s e s o f á g i c a s g r a v e s , c o m o s o b r e i n -
f e c c i o n e s p o r h o n g o s , ep i t e l i o d e Ba r re t t y 
n e o p l a s i a s ( 5 0 - 5 2 ) . L o s c a s o s o b s e r v a d o s 
e n n u e s t r a s e r i e h a c e n r e f e r e n c i a a s a n -
g r a d o d i g e s t i v o p o r e s o f a g i t i s e r o s i v a y 
e s t e n o s i s e s o f á g i c a . 
La m i t a d d e los p a c i e n t e s d e la s e r i e 
c o n a f e c c i ó n e s o f á g i c a d e s a r r o l l a r o n las 
l e s i o n e s e n l os p r i m e r o s 5 a ñ o s d e la 
e n f e r m e d a d . A l a n a l i z a r p o r s e p a r a d o los 
g r u p o s d e E S , d i f u s a y l i m i t a d a , d e s t a c a n 
d o s f o r m a s e v o l u t i v a s . L a l e s i ó n de l e s ó -
f a g o e n la E S D s e d e s a r r o l l ó e n m á s de la 
m i t a d d e los c a s o s , e n los p r i m e r o s 5 a ñ o s , 
m i e n t r a s q u e e n la E S L , s u d e s a r r o l l o h a 
s i d o p r o g r e s i v o , e n s u m a y o r p a r t e t r a s 
u n a e v o l u c i ó n d e la e n f e r m e d a d s u p e r i o r 
a los 10 a ñ o s . E s t e h e c h o y a h a s i d o 
o b s e r v a d o p o r d i f e r e n t e s a u t o r e s ( 1 3 , 1 4 ) , 
y no o b s t a n t e e s t a s d i f e r e n c i a s , la a f e c -
c i ó n d i g e s t i v a a l ta es m á s p r e v a l e n t e , y 
s u e l e s e r la p r i m e r a en a p a r e c e r e n a m b o s 
g r u p o s . 
A p e s a r de la e s t r e c h a a s o c i a c i ó n d e 
los A c C T R y A c S C L - 7 0 c o n los s u b g r u -
p o s de E S , y d e e s t o s s u b g r u p o s c o n el 
p a t r ó n d e l e s i ó n d i g e s t i v a , no s e h a l l ó 
n i n g u n a r e l a c c i ó n s i g n i f i c a t i v a e n t r e los 
a n t i c u e r p o s , y el pa t r ón y el g r a d o de les ión 
e s o f á g i c a , p r o b a b l e m e n t e d e b i d o a la b a j a 
p r e v a l e n c i a d e a q u e l l o s . S i n e m b a r g o , 
c u a n d o e s t á n p r e s e n t e s los A c C T R y los 
A c S C L - 7 0 , s o n de u t i l i dad p a r a p r e d e c i r 
e l s u b g r u p o d e E S , y p o r t a n t o la e v o l u -
c i ó n y la s e v e r i d a d de e s t a s l e s i o n e s . 
La p r e s e n c i a d e re f lu jo g a s t r o e s o f á g i c o 
s e ha r e l a c i o n a d o c o n el d e s a r r o l l o d e 
n e u m o p a t í a i n te rs t i c ia l en e s t o s p a c i e n t e s , 
e n r e l a c i ó n a m i c r o a s p i r a c i o n e s n o c t u r n a s 
( 5 4 ) . En n u e s t r o t r a b a j o no h e m o s e n c o n -
t r a d o n i n g u n a r e l a c c i ó n e n e s t e s e n t i d o , 
e n c o n c o r d a n c i a c o n lo o b s e r v a d o p o r 
o t r o s a u t o r e s ( 5 5 ) . 
D e t o d a s las e x p l o r a c i o n e s d i g e s t i v a s 
r e a l i z a d a s , la m a n o m e t r í a e s o f á g i c a h a 
s i d o la p r u e b a q u e h a d e m o s t r a d o c o n 
m a y o r p r e c o c i d a d , la p r e s e n c i a d e l e s i ó n 
e s o f á g i c a e n la E S , a ú n e n a u s e n c i a d e 
c l í n i c a y d e l e s i ó n e n d o s c ó p i c a . Por e l l o , 
c o n s i d e r a m o s q u e e l e s t u d i o m e d i a n t e 
m a n o m e t r í a e s o f á g i c a d e b e r e a l i z a r s e d e 
f o r m a r u t i n a r i a , y e n e l p r i m e r m o m e n t o 
de l d i a g n ó s t i c o d e u n a E S , s e g u i d a d e u n 
e s t u d i o e n d o s c ó p i c o e n los c a s o s p a t o l ó -
g i c o s . 
L a i m p l i c a c i ó n d e l a p a r a t o d i g e s t i v o 
a l t o , y c o n c r e t a m e n t e de l e s ó f a g o , e s e l 
h a l l a z g o m á s c o m ú n d e s p u é s de l f e n ó m e -
no de R a y n a u d y la i n d u r a c i ó n d e la p ie l 
e n la E S . L a p r e s e n c i a d e l e s i ó n d e l 
e s ó f a g o e n las c o n e c t i v o p a t í a s e s c a s i 
e x c l u s i v a d e la E S , c o n la e x c e p c i ó n d e la 
e n f e r m e d a d m i x t a de l t e j i d o c o n e c t i v o y la 
d e r m a t o m i o s i t i s ( 2 1 , 5 6 ) . A d e m á s , e l p a -
t r ó n m a n o m é t r i c o d e l e s i ó n e s o f á g i c a q u e 
s e o b s e r v a e n la E S n o s e p r e s e n t a e n 
n i n g u n a o t r a e n t i d a d c l í n i c a , y a q u e e l 
p a t r ó n de la p o l i m i o s i t i s t i e n e c a r a c t e r í s t i -
c a s d i f e r e n c i a l e s , c o m o el t i po d e m ú s c u l o 
a f e c t o , q u e c o r r e s p o n d e a l t e r c i o s u p e r i o r 
y la a l t e r a c i ó n d e l E E S . L a l e s i ó n d e l 
e s ó f a g o c o n s i s t e n t e e n u n a p é r d i d a de l 
p e r i s t a l t i s m o e n los 2 / 3 i n f e r i o r e s , j u n t o a 
u n a p é r d i d a de l t o n o e n el E E I , e s c a r a c -
t e r í s t i c a d e la E S , y d a d a s u p r e v a l e n c i a , 
d e b e r í a i n c l u i r s e d e n t r o d e l os c r i t e r i o s 
p a r a e l d i a g n ó s t i c o d e e s t a e n t i d a d . 
El m e j o r c o n t r o l c l í n i co d e los s í n t o m a s 
s e h a o b t e n i d o c o n la a s o c i a c i ó n d e u n 
i n h i b i d o r d e la b o m b a d e p r o t o n e s , y u n 
f á r m a c o p r o c i n é t i c o . E s t a m e j o r r e s p u e s t a 
t a m b i é n ha s i d o o b s e r v a d a p o r o t r o s g r u -
p o s de t r a b a j o ( 3 6 - 3 8 ) . La r e d u c c i ó n d e la 
s e c r e c i ó n g á s t r i c a m e d i a n t e la i n h i b i c i ó n 
de la b o m b a de p r o t o n e s , e s m u y s u p e r i o r 
a la c o n s e g u i d a c o n un a n t a g o n i s t a d e los 
r e c e p t o r e s H 2 g á s t r i c o s . L a s d o s i s d e 
o m e p r a z o l e m p l e a d a s e n e s t e t r a b a j o h a n 
s i d o s i m i l a r e s a las u s a d a s e n la l i t e r a t u -
ra. A l g u n o s a u t o r e s h a n a d m i n i s t r a d o d o s i s 
e l e v a d a s d e 8 0 m g al d í a , d u r a n t e v a r i o s 
a ñ o s , s in d e t e c t a r c o m p l i c a c i o n e s ( 3 8 ) . N o 
o b s t a n t e , la m e t o d o l o g í a e m p l e a d a e n e s t e 
t r a b a j o no h a p e r m i t i d o r e a l i z a r un t r a t a -
m i e n t o a l e a t o r i o ni a d o b l e c i e g o , p o r lo 
q u e no s e p u e d e n e x t r a e r c o n c l u s i o n e s 
d e f i n i t i v a s d e e s t o s r e s u l t a d o s . 
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Resumen y conclusiones 
U n a l to p o r c e n t a j e d e p a c i e n t e s c o n ES 
d e s a r r o l l a r o n d u r a n t e s u e v o l u c i ó n , p a t o -
l o g í a d i g e s t i v a a l t a . 
La p i r o s i s , la d i s f a g i a y el re f lu jo , la 
p é r d i d a de l p e r i s t a l t i s m o c o n h i p o t o n í a de l 
E E I , y la p r e s e n c i a d e e s o f a g i t i s , h a n s i d o 
los h a l l a z g o s m á s c o n s t a n t e s . No o b s t a n -
te , la a u s e n c i a d e s í n t o m a s d i g e s t i v o s o 
d e l e s i ó n e n d o s c ó p i c a , no e x c l u y e la le-
s i ó n de l e s ó f a g o en e s t a e n t i d a d . 
La a l t a p r e v a l e n c i a , y e l d e s a r r o l l o d e 
c o m p l i c a c i o n e s g r a v e s , a c o n s e j a n el e s t u -
d io r u t i n a r i o m e d i a n t e M a n o m e t r í a E s o f á -
g i c a en t o d o s los p a c i e n t e s c o n E S , s e g u i -
d a d e u n a e n d o s c o p i a en los c a s o s p a t o -
l ó g i c o s . 
Los p a c i e n t e s c o n E S l i m i t a d a p r e s e n -
t a r o n un d e s a r r o l l o m á s l en to , y p r o g r e s i -
v o , d e a f e c c i ó n d i g e s t i v a a l ta d u r a n t e la 
e n f e r m e d a d , c o n m a y o r p r e v a l e n c i a p o r 
e n c i m a de los 10 a ñ o s d e e v o l u c i ó n . 
Los p a c i e n t e s c o n ES d i f u s a d e s a r r o -
l l a ron l e s i o n e s d i g e s t i v a s a l t a s c o n u n a 
m a y o r s e v e r i d a d , y d e f o r m a m á s t e m p r a -
n a , en s u g r a n m a y o r í a d u r a n t e los p r i m e -
ros 5 a ñ o s de e v o l u c i ó n . 
El m e j o r c o n t r o l c l í n i c o s e ha o b t e n i d o 
c o n e l u s o c o m b i n a d o d e la b o m b a d e 
p r o t o n e s y un f á r m a c o p r o c i n é t i c o . 
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